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REPORTATGE
Dues dècades
després del naixement
dels mitjans
de comunicació
públics valencians,
aquests es troben
enmig d'una forta
polèmica per la
presumpta relació del
seu darrer director,
Pedro Garcia, amb la
trama Gürtel i per la
gestió informativa
esbiaixada de Canal 9
i Ràdio Nou sobre
aquest polèmic capítol
de corrupció. Els
sindicats i treballadors
de la televisió pública
han compilat desenes
d'exemples de com
s'ha abordat aquest
cas i n'han denunciat
el que, segons ells,
qualifiquen de
"manipulació i
censura contínua".
L'oportunitat
perduda
de Canal 9
I Salvador Enguix
L'ens públic Ràdio Televisió Valen¬
ciana (RTW) ha complit vint anys.
L'efemèride hauria de ser motiu d'ale¬
gria en la mesura que va ser el 1989
quan es van crear els primers mitjans
de comunicació públics -la televisió va¬
lenciana, Canal 9, i Ràdio Nou- en la
història del País Valencià; amb vocació
de ser un instrument de difusió de la
realitat, de la llengua i de la cultura va¬
lencianes. De fet, els que vam tindré
l'oportunitat de formar part de l'arren¬
cada d'aquell projecte, que va iniciar
l'administració socialista amb Amadeu
Fabregat com a director general de
RTW, vam creure cegament en les
possibilitats d'una televisió i una ràdio
"pròpies", dissenyades per potenciar la
creació d'un espai comunicatiu valen¬
cià, com estava ocorrent a Catalunya
amb TV3 i Catalunya Ràdio.
Han passat vint anys. I lluny de cele¬
brar-se l'efemèride com un èxit en el
llarg procés de creació d'un ens que
ajudara a consolidar la normalització
lingüística i, al temps, impulsara la difu¬
sió de la realitat valenciana en totes les
seues vessants, són molts els que han
mostrat la seua decepció. Des de tre¬
balladors, òrgans professionals i sindi¬
cats fins a líders d'opinió han lamentat
l'evolució dels continguts, principal¬
ment als informatius, que ha acabat per
qüestionar el model de radiotelevisió
pública després de constatar-se la falta
de voluntat política, no sols del PP per¬
què també li va faltar al PSPV-PSOE
en el seu moment, per a complir la llei
per la qual l'ens va ser creat. I pitjor en¬
cara, la presumpta relació de l'últim di¬
rector de RTW, Pedro García
-exresponsable de premsa del presi¬
dent Francisco Camps i del seu ante¬
cessor Eduardo Zaplana- amb la trama
corrupta Gürtel i la gestió informativa
que Canal 9 i Ràdio Nou han realitzat
sobre aquest cas, han danyat greument,
i fins a extrems tragicòmics, la credibili¬
tat d'uns mitjans que arrosseguen un
deute superior a 1.100 milions d'euros i
un dèficit anual de 200 milions.
Però seria injust, abans d'abordar el
tema central d'aquest reportatge, no su¬
bratllar dos coses: en primer lloc, els
mals de RTW no van començar amb
l'arribada del PP a la Generalitat Va¬
lenciana en 1995 com es pot pensar; an¬
teriorment, amb Joan Lerma com a
president, la televisió valenciana ja va
començar a oblidar els objectius per als
quals va ser creada en la Llei de Crea¬
ció de l'Entitat Pública RTW.
En segon lloc, no tot ha sigut negatiu. I
cal destacar algunes de les aportacions
positives de RTW a l'ideari comuni¬
catiu valencià. La producció recent de
programes humorístics com Socarrats o
Check-in hotel, sèries com L'Alquería
blanca o la cobertura d'alguns esdeve¬
niments esportius, han confirmat tí-
Seu de La Radiotelevisió Valenciana i el Centre de Producció de Programes de Canal 9, ubicat a Burjassot. Foto: Arxiu RTVV.
mides demostracions que és possible
una televisió pública valenciana amb
productes d'alta qualitat, fets íntegra¬
ment en valencià i amb bones quotes
d'audiència. A açò se suma Punt 2; el
segon canal de TVV produït íntegra¬
ment en valencià -cosa que no ocorre
en Canal 9- i els continguts del qual li
han permès gaudir de molt bones crí¬
tiques. A més, RTVV disposa d'una àm¬
plia plantilla integrada per alguns dels
millors professionals del periodisme va¬
lencià. Però clar, una cosa és la tropa i
una altra els generals.
EL CAS GÜRTEL
Tornant al costat que ens interessa, és
sens dubte el seguiment del cas Gürtel
per part de RTVV el que ha alimentat
amb força la decepció i les crítiques
sobre el paper de RTVV. Recentment,
la Intersindical València (IV) de RTVV
va mantindré una reunió amb el Síndic
de Greuges per a denunciar la "mani¬
pulació informativa" que de manera
sistemàtica "practica" la cadena pú¬
blica autonòmica. La Intersindical Va¬
lència va subratllar la contínua
"tergiversació informativa" que s'havia
fet patent en els últims mesos "arran de
Vint anys després de ser
creats, eL cas Gürtel
ha danyat greument la
credibilitat d'aquests mitjans
la presumpta implicació del president
Francisco Camps en el cas Gürtel, així
com la del director de l'ens, Pedro Gar¬
cía". "L'objectiu de la reunió -narrava
la Intersindical- ha sigut el de mani¬
festar la nostra denúncia per la concul¬
cado sistemàtica del dret que tenen els
ciutadans a una informació veraç i plu¬
ral, i explicar com la manipulació infor¬
mativa ha arribat a uns extrems tan im¬
presentables que ens hem convertit en
la rialla de lot Espanya". "La Intersin¬
dical ha plantejat la necessitat que la
Sindicatura es pronuncie sobre les
queixes presentades per nosaltres i al¬
tres seccions sindicals a l'entendre que
seguixen vigents. En este sentit,
hem explicat que el canvi de di¬
rector general no pot ser una ex¬
cusa per no abordar la qüestió",
concloïa.
El tractament que del cas Gürtel
s'ha fet en RTVV ha sigut objecte
des que va esclatar el cas dels "trages"
de contínua observació crítica també
per part de la Unió de Periodistes Va¬
lencians (UPV), l'organització profes¬
sional majoritària. El seu president,
Ximo Clemente, va escriure recent¬
ment en referir-se a l'aniversari dels
vint anys que "el pitjor moment d'un
mitjà de comunicació públic és quan no
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complix amb el seu objectiu fonamen¬
tal, informar. Açò és el que fa de RTVV
un gran problema per a la societat va¬
lenciana. No es tracta que es faça millor
0 pitjor televisió, que es podria fer
millor. Es tracta que la televisió que es
fa va contra els valors essencials d'un
poble democràtic, que vol ser modern i
avançat. Els informatius de la televisió i
la ràdio autonòmiques fan propaganda".
Ximo Clemente es referix, especialment,
al contingut dels informatius: "Estos són
propaganda; que ningú s'equivoque. No
és periodisme ocultar notícies o mani¬
pular declaracions. Fer-ho passar per pe¬
riodisme és voler enganyar doblement
els ciutadans. Ja no es tracta només de
defendre els valors d'objectivitat, vera¬
citat, independència i neutralitat infor¬
mativa. Es tracta sovint de forçar la
realitat fins a donar-li la forma que no té.
1 això és mentir els ciutadans. RTVV és
ara més que mai un instrument a favor
del Govern".
Un cop llegides les opinions dels sindi¬
cats, caldria preguntar-se com s'ha arri¬
bat a aquest nivell de valoració crítica
del paper de RTVV. Cal veure els co¬
municats llançats per la Intersindical, i
també per CCOO i UGT, en aquestos
últims mesos, coincidint amb el tracta¬
ment informatiu que RTVV han fet del
cas Gürtel, per comprendre la dimen¬
sió del que s'assenyala. En un llançat
per CCOO l'li de febrer del 2009,
quan tots els diaris, i la gran majoria de
mitjans de comunicació d'Espanya, es¬
taven donant en les seues portades la
presumpta relació d'Álvaro Pérez, àlies
El bigotes, amb el PP i amb la Genera¬
litat Valenciana, s'assenyala que "fins a
la nit del 10 de febrer els espectadors
de Canal 9, Punt 2 i el nou Canal 24.9
-un canal informatiu de 24 hores-
(quina paradoxa, vint-i-quatre hores
per informar i no compten allò que
ompli ràdios i diaris) no van ser infor¬
mats de les investigacions del jutge
Garzón i de les conseqüències que per
al principal partit de l'oposició a Espa¬
nya i per al govern de la Generalitat
pot tindré".
Els sindicats i treballadors de l'ens han
compilat desenes d'exemples de com
"Ens hem convertit en La rialla
de tot Espanya", assegura la
Intersindical València respecte
a la manipulació informativa
s'ha abordat el cas Gürtel en Canal 9
per denunciar el que qualifiquen de
"manipulació i censura contínua"; ma¬
terial que de segur donarà peu a més
d'una tesi doctoral. Des del fet que es
va tardar setmanes a informar que
Francisco Camps havia sigut imputat
per un delicte de suborn -és curiós,
Mai es va fer públic que
l'exdirector general,
Pedró García, apareixia
com a sospitós de la trama
apunta CCOO que quan es parla per fi
d'aquest delicte no es traduïx al valen¬
cià, sempre es va dir "cohecho" i no
"suborn" -fins a la manera tan com¬
plexa com es va intentar evitar la im¬
plicació de l'exsecretari general del PP
Valencià, Ricardo Costa- més còmic va
ser encara veure com s'informava de la
seua destitució, donant per suposat que
Orange Market hauria
guanyat un milió d'euros dels
pressupostos de RTVV en la
gestió de la visita del Papa
l'audiència coneixia uns antecedents
dels quals mai no havia sigut infor¬
mada-, passant pel fet que mai es va fer
públic que l'exdirector general de
RTVV, Pedro García, apareixia com a
sospitós de la trama. Sobre la seua di¬
missió només es va dir que ho feia per
afrontar nous reptes professionals.
El mateix Pedro García, que va rebre
també "trages" de la xarxa corrupta,
segons la investigació del jutge Balta¬
sar Garzón, sempre va negar que
s'ocultara informació sobre el cas Gür¬
tel i sobre com aquest esguitava
el president de la Generalitat Va¬
lenciana als ciutadans valencians,
fet que els sindicats van criticar
durament. Quan se li va demanar
sobre la qüestió, va arribar a ar¬
gumentar que "es donen totes les
novetats sobre el cas. I en les tertúlies
en què participen representants de tots
els mitjans se'n comenten les informa¬
cions que publiquen, sense condicions.
Però no és el nostre estil. Quan Joan
Ignasi Pla va ser atacat des d'una emis¬
sora de ràdio (en referència a la Ca¬
dena SER i sobre el cas que li va costar
el càrrec de secretari general del
PSPV-PSOE) nosaltres no vam
donar cap informació, només
anunciem la seua dimissió quan
la va fer pública".
Nacho Angel, portaveu de
CCOO, és contundent a l'hora de valo¬
rar el paper jugat per Pedro García. "El
que denunciem -afirma- és que Canal
9 ha sigut protagonista per dos vies del
cas Gürtel. En la primera, perquè
Pedro García ha format part presump¬
tament de la xarxa corrupta que dirigia
Francisco Correa i Álvaro Pérez, pro¬
pietari d'Orange Market; segons els in¬
formes de la policia. Fins al punt
que Pedro García va possibilitar
que aquesta xarxa mafiosa gua-
nyara un milió d'euros dels pres¬
supostos de RTVV en la gestió de
la visita del papa. A açò se suma
la gestió informativa del cas, on la cen¬
sura, la manipulació i la tergiversació
dels fets ha sigut la norma, i ara es com¬
prèn tot per la proximitat de García
amb la trama corrupta". Nacho Ángel
fa referència a un dels punts més foscos
de les operacions de la xarxa Gürtel a
València. El passat dia 16 d'octubre, el
El NT9 és l'informàtiu de Canal 9. El tractament de la política valenciana han estat sovint criticat. Foto: Arxiu RTVV.
diari El País divulgava que la trama de
Francisco Correa es va embutxacar
quasi un milió d'euros en comissions
il·legals com a conseqüència del repar¬
timent dels beneficis aconseguits per la
sonorització i muntatge de pantalles de
vídeo a València durant la visita del
papa Benet XVI els dies 7 i 8 de juliol
del 2006.
Per a la celebració d'aquest acte es va
crear una fundació, i aquesta va decidir
adjudicar l'exclusiva de la distribució del
senyal institucional a RTVV. La policia
sospita que Teconsa, empresa a la qual
l'ens públic va adjudicar-ne la sonoritza¬
ció i gravació, ho va subcontractar a al¬
tres tres empreses que presumptament
van pagar comissions a Francisco Cor¬
rea per intercedir davant de RTVV. La
Generalitat Valenciana ha negat sem¬
pre que Canal 9 volguera beneficiar la
xarxa corrupta.
EL gradual deteriorament de
l'objectivitat informativa ja es
va iniciar amb els socialistes
al capdavant de la Generalitat
UN SEGUIT DE DECEPCIONS
Però seria un greu error creure que la
crisi del model s'ha iniciat amb el cas
Gürtel. El llibre La televisió (im)possi-
ble, dels periodistes Juli Esteve, Julià
Àlvaro, Josep Manuel Alcanyís, Josep
López i Joan Antoni Blay -tots ells pro¬
fessionals que han assistit en primera
persona com a membres de RTVV a
aquesta gran decepció- narra el gra¬
dual i constant deteriorament de l'ob¬
jectivitat informativa, així com
l'incompliment de la llei de creació de
l'ens. I reconeixen que el camí ja
es va iniciar amb el PSPV-PSOE
al capdavant de la Generalitat
Valenciana. Si bé és cert que amb
Amadeu Fabregat com a director
general mai no es van registrar
les crítiques que ara s'aboquen sobre el
PP i sobre la direcció de RTVV, no ho
és menys que s'assentaren les bases que
van acabar per desvirtuar els objectius
de la principal empresa de comunicació
valenciana. El criteri "cal guanyar au¬
diència", que es va començar a forjar
en els temps dels socialistes, finalment
es va imposar en una programació que
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Estudis de realització de Canal 9, la televisió
ja amb Jesús Sánchez Carrascosa com
a director, anomenat per Eduardo Za-
plana. popularitzaria la pitjor versió de
la teleporqueria amb continguts com
Tómbola. Programes que, a més, van
ser emulats per les televisions privades,
que immediatament començaren a rea¬
litzar versions sobre la mateixa idea.
Lluny de buscar-se formules per recon¬
duir la situació, els successius directors
i responsables de l'ens, ja tots davall
l'òrbita del PP, no han sigut capaços de
trobar un criteri equilibrat i objectiu
d'acord amb la representació parla¬
mentària del tractament de la informa¬
ció política; com així ocorre actualment
en TVE o en TV3. Pel que fa a això, hi
ha un desequilibri evident entre el
temps que es dedica a informar de les
activitats no sols del president Fran¬
cisco Camps, sinó del PP valencià; i el
que es concedix a l'oposició. Aquests
directors tampoc no han intentat abor¬
dar amb rigor professional i periodístic
un cas tan complex com el de la trama
Gürtel; i ha sigut un greu error.
pública valenciana. Foto: Arxiu RTVV.
Perquè són molts els que creuen que al
negar-se a donar una informació lògica
i veraç sobre aquests fets s'ha danyat
no només la imatge de la Generalitat
Valenciana, sinó del mateix Francisco
Camps. Té la seua lògica: mentre que
Canal 9 no donava informació del cas, o
ho feia de manera obertament interes¬
sada, tot el món sabia el que ocorria,
perquè la resta de mitjans de comuni¬
cació escrits i audiovisuals ho estaven
divulgant a so de bombo i platerets.
La Intersindical valora que un pas en¬
certat "per pal·liar el problema de la
manipulació informativa, més enllà
d'analitzar una llista d'incompliments"
seria "eliminar les traves que impe-
dixen posar en marxa i fer viable el Co¬
mité de Redacció". "Considerem que
es tracta d'una ferramenta indispensa¬
ble per garantir el rigor de la informa¬
ció, garantir els drets dels periodistes,
controlar la imparcialitat i establir un
diàleg fluid entre l'empresa, els profes¬
sionals de la informació en benefici dels
drets dels ciutadans". Un altre punt
sobre el qual els sindicats incidixen és
la creació d'un consell audiovisual "en
la mesura que facilitaria la participació
de la societat civil en el servici públic
que hauria de ser Canal 9".
Un tema que mai no ha aconseguit re¬
soldre's és el de l'ús del valencià. Si bé
és cert que gran part de la programació
de Canal 9 es fa en aquesta llengua, no
ho és menys que en horari de màxima
audiència quasi desapareix. A més, es
continua finançant molta programació
dirigida per presentadors que, com Ber-
tin Osborne, no coneixen el valencià.
En sentit positiu, cal valorar que tant
Punt 2 com 24/9 siguen íntegrament en
valencià; encara que les seues audièn¬
cies s'allunyen totalment de la que re¬
gistra la televisió valenciana Canal 9.
ALTRES PROBLEMES
Queda, a més, l'assumpte de la qüestió
financera de RTVV. Respecte d'això,
Miguel Mazón, membre del consell
d'administració de l'ens públic pel
PSPV-PSOE, es mostra contundent:
"El sistema ha fracassat". Es re-
ferix Mazón, convertit en assot
contra la situació dels comptes
públics, al fet que el deute que ar¬
rossega el grup és "insostenible".
"Les entitats financeres van
deixar de creure en el model de
finançament en el 2008, quan s'acumu¬
laven 1.200 milions d'euros de deute i
el dèficit anual superava els 200 mi¬
lions". És a dir, caixes i bancs es neguen
a continuar finançant un deute que ha
sigut motiu perquè el Síndic de
Comptes, en el seu últim informe, qües-
tione la viabilitat de l'ens públic; en si¬
tuació tècnica de fallida. Situació que,
EL 2008 L'ens púbLic acumuLava
1.200 miLions d'euros
de deute i eL dèficit anuaL
superava eLs 200 miLions
segons Mazón, ha obligat la Generali¬
tat Valenciana "a buscar fórmules
comptables per, finalment, pagar amb
la butxaca dels ciutadans el manteni¬
ment i funcionament de RTVV". En els
pressupostos del 2010 es reflectix que
les despeses previstes seran de 192 mi¬
lions d'euros. Els ingressos -publicitat i
drets del futbol- seran de 57 milions i,
el més important, la subvenció pública
de l'executiu valencià serà de 138 mi¬
lions d'euros.
Per a tots els consultats, RTVV pot i
hauria de ser, senzillament, l'instrument
pel qual va ser creat. Després de la di¬
missió de Pedro García va ser anome¬
nat José López Jaraba, un periodista
procedent de YABC que va accedir a la
direcció de 24/9 quan el canal ja estava
emetent i sense experiència en el mitjà,
com a nou director general.
Alguns han interpretat aquest canvi com
una possibilitat; però només serà real si,
com denuncien treballadors, sindicats i
periodistes, es traduïx en un seriós esforç
per comptar la realitat amb la major ob¬
jectivitat possible, sense manipulacions,
sense censures, sense tergiversar els fets,
donant a totes les parts l'oportunitat de
manifestar-se en una televisió que pa¬
guen tots els valencians.
Amb tot, aquesta esperança sobre Jaraba
ha decebut aviat, com es va veure el pas¬
sat dia 19 de novembre, quan Canal 9 no
va difondre la frase que Francisco
Camps li va dir al portaveu del PSPV-
PSOE Ángel Luna: "Le encantaría coger
una camioneta, venirse de madrugada a
mi casa y por la mañana aparecer yo
boca abajo en una cuneta". Una frase
que, a més, va ser divulgada per tots els
mitjans de comunicació espanyols. Per
últim, i tal com es presenta el marc de
continguts i financers de Canal 9 en un
món on la segmentació audiovisual qües¬
tiona les televisions convencionals, obliga
a redéfinir amb urgència els models, tal
vegada RTVV ja mai més puga tornar a
buscar la seua identitat. H
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